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STRE|\JGTHENINIG THE RECONVERSION PO!ICY III AREAS AFFECTED 8Y THE STEEL CRISIS
LJhen the Commission adopted the GeneraL 0bjectivesfor SteeL -  1985,
approved in generaL outLine the measures to be taken to strengthen
poLicy in the areas affected by the steeL crisis.
The Commission considers it  essent'iaL to use the fuLL range
financiaL instruments in order to back up this  reconversion
easier to create other economic activities  as aLternatives
The measures under consideration incLude decisions to be taken by the Commission,
itseLf,  particuLarLy on bringing ECSC instruments into action.  Where other 
i
financiaL instruments  are concerned, the CounciL must make decis'ions on proposaLsl
atready subm'itted by the Commission  and others it  is due to submit shortLy 
I (incLuding rc'vision of the RegionaL Fund, a proposaL for an NCI III,  revision of
the SociaL Fund, a second batch of specific projects under the non-quota  section
of the RegionaL Fund).
Restructuring wiLL inevitabLy include cutt'ing down excess capacity, wh'ich w'i LL
affect empLoyment in the steeL industry.  It  is  expected that,  foLLowing the
247 000 jobs lost duning the period 1974 to 1981 (incLusive), yet more wiLL go over
the next three years.
The economic crisis'is  aggravat'ing the decLine in the industry and making it  even
more difficuLt  to create new jobs quickLy.
it  is therefore not enough to intensify efforts to provide more jobs for workers
made redundant by the restructuring process in the steeL industry.  Any action must
encompass  the whoLe socio-economic  fabnic of a region if  the latten is to be
revitaLized and new activit'ies,  and ther"efore jobs, are to be created for aLL the
reg'ionrs inhabitants, particuLarLy the young peopLe.
i^lher"e the Community is  concerned, the Commission considers that aLL avai LabLe
instruments  and financial resources should be used for this purpose.
The measures under discussion'incLude, inten aL'ia, strengthening ECSC instruments
in three main areas, nameLy by mak'ing more studies and organizing more actions on
the preparation of small projects in new fieLds of economic activ)ty,  trying to
appLy ner,l neconversion  techniques  and making the'interest rate rebates on ECSC
reconversion  Loans pLay a greater part.
The retraining of steeL workers is generaLLy covered by puneLy ECSC measures.
However, the Commission feeLs that the SociaL Fund couLd aLso pLay a not unimportant
part in the process of regionaL reconversion  by meeting some of the cost of
pr"oviding vocationaL training, or training for new quaLifications, for workers from
other industries.
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tdhere revision of the RegionaL  Fund is  concerned, the Commission'is  proposing
extension of the non-quota section, one of whose present purposes is to provirJe
aid for reg'ions affected by'industriaL decLine.  t^jhen preparing the proposaLs
for specific non-quota actions the Commission wiLL take into account the object'ives
for the neconversion of the steeL'industry.  One of the common features of the
decisions the Commission wiLl be preparing is that the interest rate nebate: on
Community Loans wiLt begivengreater  importance so as to facilitate  investment in the
type of activity  LikeLy to create jobs, particuLarLy 'in smaL L and medium-s'ized
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LE RENFORCEMENT  DE LA POLITIOUE DE RECONVERSION  DANS LE! REGIONS ATTEINTES
paraLLdIement  A Lradoption des_'f_qp_jectifs  gendraux acier'1985",  La Commission  a
approuv6 ddns Les grandes Lignal aes mesures qlri devront 6tre prises pour Le
renforcement de ta potitique de reconversion  dans Les zones affect6es par La
crise sidfrurgjque.
La Commission est dravis quriL importe drutjtiser IrensembLe des instruments
financiers communautaires  pour Le renforcement de cette potitique de reconversion,
en vue de faciLiter Ia cr6ation dractivit6s 6conomiques aLternatives A Ltindustrie
s i d6ru rg i que.
Les mesures envisag6es comportent des ddcisjons  A prendre par Ia Commission eILe-
mpme, notamment pour [a mobiIisation des instruments CECA; quant aux autres instru-
ments financiers, te ConseiL devra se prononcer sur des propositions que Ia
Commission Lui a d6jA soumises ou qureLLe va prdsenter prochainement (r6vision'
du Fonds
-  --  J
iona[, orooosition drun NIC III,  r6vision du Fonds socia[,26me train
actions i fi ques hors
La restructuration comporte
in6vitabLement des mesures de 16sorption de capacit6s excddentaires  avec des consi-
quences sur Itemptoi dans Le secteur de [a sid6rurgie. En effet, on srattend au cours
des trois procha'ines ann6es A des nouve[les pertes dremplois dans ce secteur qui
srajouteront  aux pertes drernpLois enregistr6es  de 1974 a 1981 inctus (247.000 empLois).
La crise {conomique vient aggraver ce d6cLin et diminue encore davantage Les
possibiLites de cr6er rapidement de nouveaux emplois.
II  ne suffit donc pas drintensifier Les efforts en vue droffrir pLus rapidement un
nombre pLus eLev6 dfe6pLois A La main-dtoeuvre d6gag6e par La restructuration de Ia
i;fil:i:tF;u"',! i8y'.39;'iiits lj,:l:ir3!""9',r:l':Hoi3f l";33F"?8Jt!"t3"013,i:?i3l'o!",revi-
169ion bt particutidrement pour les jeunes-
En-ce qui concerna La Communaut6, La Commission  considdre quriL faudra recouril
A LfensembLe des jnstruments et moyens financiers disponibLes .
Les mesures envisagees portent notamment sur Ie nenforcement des instruments CECA
dans trois domaines prioritaires: iL stagit draugmenter  Les 6tudes et actions de
pr6paration  de petits projets dractivit6s nouveLLes, dressayer de mettre en oeuvre
de nouveLLes techniques de reconversion  et d9 fajre iouer un r6Le
aux bonifications drintdrEt associ6es aux pr6ts reconverston
La rdadaptation de La main droeuvre de Irindustrie sid6rurgique est normaLement
assur6e par des mesures propres A La CECA. SeLon La Commission,  Le Fon{s-gec'!a!
pourrait 69aLement jouer un 16Le non n6gLigeabLe  dans Le proceisus iiffiiffiion
de. regioni en cause en participant aux co0ts de Ia formation professionnelLe  ou
d  rquaLififcation  des autres travaiLteurs-
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Pour La r6vision du Fonds rdgiona[, [a Commission a propos6 dr6Langin La section
hors-quota, qui est destin6e, entre autres, A venir en aide aux 169ions frapp6es
par Le decLin industriel.  Dans La pr6paration  de nouvetLes propositions dractions
sp6cifiques  hors-quota, La Commjssion tiendra compte des objectifs en matidre de
reconversion siderurgique.  Un des traits communs des ddcisions i  6taborer vise
Le renforcement  du 16Le joud par [es bonifications drintdr6t associ6es ? de.s..
--'ti- pnEts communautaires  afin de faci Liter Les investi ssements c16ateurs . drempLois,
ffi  dans [es petites et moyennes entreprises.